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~Rlfo~ 9, 1986 
Jroceuiottnl .. . ................... .. . .. .. . ..... ~l11ine fillp1p1111111, Ji11110 
;li:i dcome from fillmrn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J\ li.cin J\llen 
Jf111Jorntio11 ... . ....... . .. . .. . . . .. . . . ............ . .. .. '<l!:erri ~tcinbci!lcr 
;JJntrobuclion of '9uc!lh• .. . . . . . .... . .............. .. . .. .... .J\lici11 J\Hen 
~ elcome ........ .. . .. . .. . .. . . .............. . . . . 'Jlo~n f-letenon, J~-c!El-, 
J\!l!loci11k ;lllice Jre!li1'enl for J\c11bemi.c J\ffoirs 
~elcome ...... ... . ... . . . . ............. .. . .. .. ~11rli11 ~fou!lton , J li-~-, 
c-l\!l!luci11k Jfle1111, ®gbcn CIJollegc ltf 
~cicnce, 'ffiecl1nolog1J, 11111! ;Jle11lt~ 
~clcume ........ . ......... . . . . .. . . .. .......... ~ 1111.CIJ ;R1t!lClll', JHi'-~-~-
OJoor11inatur of tl1e J\!lsociute ~egree Jrogrnm 
~hcugnition of ~llt!littg Jlrm:ultu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J\lici11 J\llm 
'Aurnltg OJ~oimt to Jn!lent J\fonrb!l 11ttb Jitt!l . . . . . . . . . ~clrn ~rofon, 2'N-~-~-
~nrbnrn ~ trimbc, ~-~-~-
cl\cnbl•mir J\lunrb 
~J\~~ J\iunrb 
~ ricnb!llfip J\foarb 
Ji1111i11g .... . ...... , ... , . . .. . . . , . , ..... . ............ . , ..... . ..... . 
Jn!lenhltion of ~hgi!ltrreb 
p!ur!le J\pplicimts . .. . ... . .......... . ..... . . . . .. ~ 1mrg ~{11!lcoc, JR.~-~-
f)lcbge: 
'<l!:~e ;3lntcnmlio1111I aLouncil uf p!unc!l Jlcbgc . . .. . .. ...... . ® rnbu11ti11g 0Jli1!ls 
~ccc!l!lillm1l ........ ... ............ .. . .. . . . ..... ~illine C!1lp1p1111m, Jimw 
~cceptiott to follo{u cercmon\! 
Jfillez;mnine ~ ofn11i11g ~'t11 i1rnnifij Qlenter 
;Jjnhmmtionnl J lebge 
,l\t ll1r full kuufolehgr uf 111 ,· uhligutiuuo ,l mu 1111brrt11ki11g, ;l pnuuio,· 111 rnrr for 111,· oich l11itl11111 t11r ohi!l 
nub nnl'h·rehmMng ;31 fJlt&su-&s , h1it1,unt rr~nrb ht rurr, rrr,'b, ,:olour, politirs ,1r elllrinl atntue, t.pnri119 110 
l•ffort ht n1111,·r\u- lifr, tu nllrl1i:1tr irnffrriu!\ uuh tu µn11m1tr lp,•ultl!. 
r31 hiill rnqJL•rt nt :ii{ tint('S tl!t' ?ii:>,nitu nnl' rrligiuue. bdide, of tit~· 1-u1tirnts unbrr mu rnn\ lp1lbi11~ in 
ro11fibl·11rr 21l1 tJrrst1uul inforumtiou l'ntrneh-b to mr, m1b rrfrniuiug from nuu 11dtl111 hi~id1 mi~lit 1•11bnngrr 
lifr ur l1,·"ltl1. 
.JI foill l·nbi•m,,ur h1 hi'i'p tu\! prufl'&fiit11ud luwhtl1·bgr nub ekills nt tl!r l?igl~1•9t lt-utl, n11h to ~hH· lo uni euppurl 
m1i'l CtlUJ.H"rutiou fo nil mrmhns Llf tllr li,•nltl? frmn. 
JJ foill llu mu uµmu&t fo l1u11l11u- tl1r iukrn21ii l1rn1I col'lr Llf rtliics applit'b h111ursi11g n11l'I hi 11pl1l1lb tlit· inkgritu 
uf 111,· 1111ro,' . 
